子ども食堂活動の意味と構成要素の検討に向けた一考察―地域における子どもを主体とした居場所づくりに向けて― by 吉田 祐一郎
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全　体 12.0 13.2 13.5 13.7 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1
子供の
貧困率










































子どもがいる現役世帯 12.2 13.1 12.5 12.2
大人が一人 63.1 58.2 58.7 54.3



































































































































































































































朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 産経新聞
A B C A B C A B C A B C A B C
2012（平成24）年 1
2013（平成25）年 2
2014（平成26）年 1 1 1
2015（平成27）年 15 1 7 3 1 6 1 2 2





























































































































 4 ）外務省経済局政策課調査室「OECD 対日経済審査報告書の概要」，2006 年 7 月19 日．これによれば「ひ




 5 ）OECD 　Family database“Child poverty” 2014．これによれば，OECD加盟国全体の子どもの貧困率の平
均値は13．3％であるのに対して，日本は2009年時点で15．7％となっている．
 6 ）UNICEF Innocenti Research Centre “New league tables of child poverty in the world’s rich countries”
　“Measuring  child poverty”  2012，pp.2-3．
























22）「自由にふるまえる，子どもの居場所」The Big Issue Japan276号，2015年11月，p.11
23）「ひとりじゃないよ 子どものSOS地域で見逃さず」読売新聞東京版，2015年 1 月 6 日号，朝刊，p.39．


















・横須賀基督教社会館「沿革」，http.://www.yokosuka-ccc.jp/history.html，2016年 3 月 4 日閲覧．
・「子どもの食　広がる支援」朝日新聞，首都 4県版，2013年10月20日号，朝刊p.28．
・「北九州市が子ども食堂 自治体初新年度開設へ」西日本新聞，2016年 1 月 1 日号，朝刊，p.1．
・「『子ども食堂』で心も満たす　温かい食事みんなでいただきます」日本経済新聞，2016年 1 月 8 日号，
朝刊，p.35．
